





            2021年 3月 6日 第 152号 
 
令和元年度（2019年度） 図書館年次報告 
              
 
Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
 文学部 歯学部 短大部 
 予算 決算 予算 決算 予算 決算 
図書 45,530,599 45,530,511 5,440,000 5,439,885 10,860,000 10,859,948 
ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
編入図書 500,000 263,577 368,473  368,473 225,000 223,810 
学術雑誌 10,740,000 10,729,958 58,261,041 58,250,513 5,270,000 5,269,957 
その他 5,400,401 5,181,453 330,486 301,712 310,000 301,712 
計 62,171,000 61,705,499 64,400,000 64,360,583 16,665,000 16,655,427 
総資料費 予算(143,236,000)  決算(142,721,509) 
 
Ⅱ 資料 
１．受入冊数(冊)                         ２．蔵書冊数(冊) 
和 洋 合計 













 和 洋 合計 
0：総記 1,000 107 1,107 
1：哲学・宗教 694 39 733 
2：歴史・地理 985 17 1,002 
3：社会科学 1,458 38 1,496 
4：自然科学 1,491 66 1,557 
5：工学・技術 282 5 287 
6：産業 173 19 192 
7：芸術 669 19 688 
8：語学 355 90 445 
9：文学 1,381 114 1,495 
J：絵本 613 33 646 
K：郷土資料 27 0 27 






 和文 欧文 合計 
購入 846 518 1,364 
寄贈 1,349 61 1,410 
合計 2,195 579 2,774 
 
 ５．電子ジャーナル点数(点) 
 和文 欧文 合計 
人文 9 798 807 
自然 1,367 1,762 3,129 











年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
学生 30,008 29,667  101.1 
教職員 7,872 7,709  102.1 
講習生* 156 208  75.0 
合計 38,036 37,584  101.2 
*講習生･･･司書・司書補講習受講生 
４）複写枚数(枚) 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
学内校費 9,341 12,266  76.2 
学内私費 0 0  0.0 
学外私費 8,787 11,364  77.3 
学生用 62,241 113,859  54.7 
合計 80,369 137,489  58.5 
 
６）学生の一般貸出：学科・学年別（冊）                   
文学部 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
日本文学 1年 580 2,287  25.4 
2年 2,230 992  224.8 
3年 1,209 1,169  103.4 
4年 894 1,457  61.4 
日本文学計 4,913 5,905  83.2 
英語英米文学 1年 2,077 1,315  157.9 
2年 787 1,508  52.2 
3年 659 779  84.6 
4年 965 943  102.3 
英語英米文学計 4,488 4,545  98.7 
文化財学 1年 1,737 1,297  133.9 
2年 1,189 572  207.9 
3年 883 1,283  68.8 
4年 675 1,108  60.9 
文化財学計 4,484 4,260  105.3 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ学 1年 689 547  126.0 
2年 1,165 580  200.9 
3年 1,712 873  196.1 
4年 763 666  114.6 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ学計 4,329 2,666  162.4 
文学部計 18,214 17,376  104.8 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
開館日数 277 282 98.2 




年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
学生閲覧 421 610  69.0 
教職員貸出  88 97  90.7 
 
５）図書の分類別貸出冊数(学生と講習生*)（冊） 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
0：総記（K含） 7,321 5,541  132.1 
1：哲学・宗教 943 721  130.8 
2：歴史・地理 1,869 1,881  99.4 
3：社会科学 2,617 2,886  90.7 
4：自然科学 6,246 6,403  97.5 
5～6：工学・産業 744 741  100.4 
7：芸術 2,385 2,394  99.6 
8：語学 1,307 1,051  124.4 
9：文学 4,469 5,273  84.8 
J：絵本 3,807 4,625  82.3 
その他 1 4  25.0 




    
歯学部 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
歯学 1年 977 494  197.8 
2年 749 742  100.9 
3年 1,070 682  156.9 
4年 1,028 890  115.5 
5年 570 873  65.3 
6年 761 554  137.4 
歯学部計 5,155 4,235  121.7 
    
短期大学部 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
保育 1年 2,556 3,405  75.1 
2年 1,320 1,499  88.1 
保育計 3,876 4,904  79.0 
歯科衛生 1年 224 210  106.7 
2年 192 361  53.2 
3年 888 1,041  85.3 
歯科衛生計 1,304 1,612  80.9 
短期大学部計 5,180 6,516  79.5 
    
全学部合計 28,549 28,127  101.5 
 
 
７）学生一人当たり貸出冊数：学科・学年別（冊）   
文学部 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
日本文学 1年 5.7 19.2  29.7 
2年 20.6 7.7  267.5 
3年 10.2 11.6  87.9 
4年 8.4 10.9  77.1 
日本文学平均 11.3 12.2  92.6 
英語英米文学 1年 17.5 12.5  140.0 
2年 8.2 14.1  58.2 
3年 6.8 8.4  81.0 
4年 9.6 8.5  112.9 
英語英米文学平均 10.9 10.9  100.0 
文化財学 1年 24.5 17.1  143.3 
2年 16.1 8.7  185.1 
3年 14.7 26.2  56.1 
4年 11.6 17.0  68.2 
文化財学平均 17.0 16.6  102.4 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ学 1年 9.4 6.9  136.2 
2年 15.3 8.2  186.6 
3年 25.2 13.2  190.9 
4年 10.6 9.8  108.2 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ学平均 15.0 9.4  159.6 
文学部平均 13.0 12.1  107.4 
-4- 
 
歯学部 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
歯学 1年 10.9 6.7  162.7 
2年 9.4 9.3  101.1 
3年 12.7 5.6  226.8 
4年 8.0 6.6  121.2 
5年 5.6 8.3  67.5 
6年 5.7 5.7  100.0 
歯学部平均 8.4 6.9  121.7 
    
短期大学部 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
保育 1年 15.1 18.2  83.0 
2年 7.3 6.6  110.6 
保育平均 11.1 11.8  94.1 
歯科衛生 1年 1.4 1.6  87.5 
2年 1.5 2.6  57.7 
3年 6.0 6.5  92.3 
歯科衛生平均 3.0 3.7  81.1 
短期大学部平均 6.6 7.7  85.7 
    
全学部平均 10.2 9.7   105.2 
    
 
８）相互協力(件)   
 複写 
 申込 受付 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
人文 93 77 120.8 242 329 73.6 
自然 55 57 96.5 2,133 2,750 77.6 
合計 148 134 110.4 2,375 3,079 77.1 
 
 現物 
 申込 受付 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
人文 80 21 381.0 179 271 66.1 
自然 4 1 40.0 37 45 82.2 
合計 84 22 381.8 216 316 68.4 
 
 閲覧 
 申込 受付 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
人文 13 18 72.2 2,578 2,864 90.0 
自然 0 1 0.0 25 21 119.0 
合計 13 19 68.4 2,603 2,885 90.2 
    




 申込 受付 申込 受付 申込 受付 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
人文 3,185 3,580 89.0 
自然 2,254 2,875 78.4 
合計 5,439 6,455 84.3 
 
９）外部利用者の利用状況   
 
a)外部利用者（個人） 
 登録者（人） 貸出（冊） 
年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 
卒業生 60 71 677 819 
附属中学校・高等学校生徒 155 187 28 27 
生涯学習セミナー受講生 64 66 566 611 
 
b)神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
年度 2019 年度 2018 年度 
共通閲覧証発行枚数（枚） 13 8 
他館からの利用者（人） 9 9 
 
c)他の図書館・協会との相互利用 
 借受（冊） 貸出（冊） 
年度 2019 年度 2018 年度 2019 年度 2018 年度 
神奈川県立図書館 3 1 0 4 




年度 2019 年度 2018 年度 
閲覧のみ 700 635 
 
２．参考業務(件)   
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 2019 年度 2018 年度 前年度比(%) 
利用指導 27 0 10 4 1 3 10 2 48 9 57 37 154.0 
事項調査 8 0 2 4 2 0 6 0 18 4 22 48  45.8 
所在調査 21 3 23 17 1 3 8 1 53 24 77 58 132.8 



















Cochrane Libraray 496 
  
４．利用者教育参加状況 
内容 参加人数(人) 期間 回数(回) 
オリエンテーション 3,148  2019年 3月 28日～2019年 4月 13日 22 
利用ガイダンス 1,139  2019年 4月～2019年 7月 23 
文献調査 22  通年 3 
 
５．学習アドバイザー利用状況 
 相談者数(人) 実施回数(回) 
日本文学 3 19 
英米文学 0 0 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ 11 25 
文化財学 9 24 
歯学 3 25 
合計 26 93 
 
６．学修支援スペース利用状況 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
件数(件) 82 85 96.5 
人数(人) 1,838 1,668 110.2 
 
７．セミナー室利用状況 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
件数(件) 516 502 102.8 
人数(人) 1,845 1,697 108.7 
 
８．ノートパソコン貸出回数 
年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 









年度 2019年度 2018年度 前年度比(%) 
開室日数(日) 156 165 94.5 
LD および DVD 2,514  3,685  68.2 
ビデオ VHS 0  3  0.0 
ＣＤ 9  9  100.0 
その他 320  258  124.0 
共同利用室 503 778  64.7 
AV ホール 1,589  4,193  37.9 
合計 4,935 8,926 55.3 
 
10．貴重書の利用(出納回数と出納点数、貴重書画像利用を含む) 
 2019年度 2018年度 前年度比 
区分 回数(回) 点数(点) 回数(回) 点数(点) 回数(%) 点数(%) 
教員 学内 50 252  171  569  29.2  44.3  
学外 8  54  6  20  133.3  270.0  
小計 58  306  177  589  32.8  52.0  
学生・院生 学内 7※１ 28 21※１ 57 33.3 49.1 
学外 0 0 1 1 0.0 0.0 
小計 7 28 22 58 31.8 48.3 
授業 54  1,672  53  1,366  101.9  122.4  
メディア調査・貸出 2  3  1  1  200.0  300.0  
博物館/美術館等調査・貸出 1  1  3  35  33.3  2.9  
見学(OC・インターンシップ等) 9  87  16  194  56.3  44.8  
貴重書展 3  86  3  36  100.0  238.9  
貴重書ミニ展示 4  10  3  10  133.3  100.0  
その他 ※2 2  4  4  21  50.0  19.0  
合計 140  2,197  282  2,310  49.6  95.1  
  ※1は、授業と同時の利用を含めず 




 a）貴重書展                           
 回数 開 催 期 間 テ ー マ 
 152 2019.5.25（土）～6.10(月） 江戸の出版と写本の文化 
 153 2019.9.28月（土）～10.31（木） 祈りとポエジー 
 154 2020.1.15（水）～2.15（土） 源氏物語の「競(きほ)ひ」 
 
 b）企画展          
 回数 開 催 期 間 テ ー マ 
 52 2019.6.13日(木)～7.11（木） ドキュメント処理各論Ⅱ 授業展示 
 53 2019.7.22(月)～9.19（木） 学生選書ツアー展示 
 54 2019.12.9(月)～2020.1.7（火） 学生選書ツアー展示 




 回数 開 催 期 間 テ ー マ  
 73 2019.4.4（木）～5.18（土） 大化から令和への道のり 
 74 2019.5.20(月）～ 5.27(月） Darwin 
 75 2019.6.22(土）～ 6.28(金） 市河米庵の楽志論 
 76 2019.12.10(火)～ 12.27(金） ロビンソン・クルーソー 
 
 d）ミニ企画展示                         
 回数 開 催 期 間 テ ー マ 
 51 2019.4.4日（木）～5.18（土） 大化から令和への道のり（貴重書ミニ展示とコラボ） 
 52 2019.9.19（木）～10.17（木） 「大学生」（学生展示） 





１．開催日： 第 1回 2019 年 5月 22日(水) 
       第 2回 2019 年 12月 12日(木) 
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